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Abstract 
La première phase du" Programme Population, Migrations, Urbanisation et Développement" du 
CODESRIA a été intitulée: Population et développement en Afrique". Les travaux effectués dans ce cadre 
ont été rassemblés dans un livre édité par Edi Jemaï coordonnateur du projet. Le livre publié dans la 
présente" Série des livres du CODESRIA", aborde le développement économique et social à partir de 
problèmes démographiques précis. Ainsi, a-t-il été articulé autour de trois thèmes principaux à savoir: celui 
des migrations internes et internationales en relation avec le phénomène de colonisation des terres en 
Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, au Nigéria et au Sénégal; celui des interactions de la croissance 
démographique et de la croissance économique en Afrique, et le dernier thème consacré à la mortalité en 
rapport avec le développement économique. 
Le présent ouvrage est le produit de la deuxième phase du programme du CODESRIA sus-mentionné, à 
travers le projet intitulé: Politique de population, migrations, urbanisation et crise des zones rurales en 
Afrique au Sud du Sahara. En effet, dans le cadre de ce projet, au départ, douze équipes pluridisciplinaires 
de chercheurs africains ont été constituées pour travailler entre octobre 1986 et juillet 1989 dans onze 
pays: Burundi, Centre Afrique, Congo, Côte d'Ivoire, Lesotho, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, 
Tanzanie et Zambie. 
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